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却呈“金 字 塔”型——越 是 底层 政 府 支
出责任越多。这种政府间财权与事权划









































作 用 ； 第 三 种 是 弱 市 与 强 县 的 关 系





















































3、实行“省直管县”体 制。 张 占 斌
（2007）认为“省直管县”使 省 县 间信 息
传递更加准确有效，管理绩效也得到提














































































铭达（2007）主张 依 据 经 济 发 展 状 况 和
转移支付理念来确定不同的支出项目

























坤（2004）指出县乡 两 级 政 府 存 在较 大
的财力缺口，使地区间公共品的供给不
均等。 转移支付既要均衡县乡财政收
入，又要均等县乡公共品供给，因此应
构建以一般性转移支付为重点、有条件
转移支付相配合、特殊转移支付为补充
的复合转移支付体系。
3、 加快省以下转移支付制度法规
建设。苏明（2002）指出应加强省以下转
移支付制度的法律法规建设，并对地方
转移支付的原则、目标、模式、方法、监
管和有关数据的收集整理及标准核定
进行法制化的规范。 王爱君(2011)主张
出台相关法律或条例，规定具体基本公
共服务均等化项目的实施方案、出资办
法，管理部门权责、监督审计方式，绩效
评价、问责制度等，在实现转移支付基
本公共服务均等化目标的同时，防范寻
租行为、促进均等化项目实施效率的提
高，方便监督审查和问责。
4、 加强转移支付资金使用的监督
和绩效评价。刘铭达（2007）主张利用预
算的审查备案制及对预算执行的监督，
检查基本支出是否得到保障，并通过项
目执行报告来监督专项转移支付是否
实现专款专用，达到了预期目的。 一般
性均衡拨款侧重于考评接受方的财政
运行状况和资金使用的社会效率，通过
转移支付前后对比和不同财政年度指
标对比评价资金使用效果。 李波、陈明
（2009） 指出由于难以单独监管财力性
转移支付，因而可对接受转移支付的地
方政府进行整体监管和考核。通过构建
地方政府收支综合评价体系，确定转移
支付资金使用效率。
三、文献述评
省以下政府间财政关系涉及 省 以
下政府间收支的划分、转移支付、省直
管县等问题。国内学者对省以下政府间
财政关系的研究方法和角度多样，有实
证分析，也有规范分析；有对具体某个
省的分析， 也有对各个省的概括分析；
有对理论的探讨，也有对技术方面的建
议。学者们对省以下政府间财政关系最
关注的三方面可以总结为： 运行的效
果、存在的问题以及完善的对策，以这
三方面为主题，取得了理论和实践意义
较高的丰硕成果。 但纵观这些研究，仍
然可以发现一些局限性，一是在存在的
问题和完善对策方面，大都是理论或定
性分析，实证或定量分析较少；二是在
省以下转移支付方面，对省以下横向转
移支付制度研究较少，对技术上如何完
善因素法、如何选择和度量各因素等问
题研究不够充分。 总之，省以下政府间
财政关系是理论性与实践性均较强的
议题，需要运用多种方法，进行多层面
的考察研究。 ■
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